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FAMILIEBERICHTEN 
In april 1007 is op 83-jarige leeftijd overleden ons lid 
WILLEM VAN DE BERG 
lij was bijna 70 jaar een sympathieke aardige bijenhouder. 
lok in het bestuur van onze vereniging is hij zeer actief 
geweest. Vffir de fusie van de verschillende verenigingen was 
hij al secretaris van de vereniging Vlijmen. In 'De Langstraat' 
was hij tot enkele jaren geleden een secure penningmeester. 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
Bestuur en leden 
NCB bijenhoudersvereniging De Langstraat, Waalwijk 
Het laatste beetje is nu op. 
veel was er te verduren. 
Het kaarsje is nu opgebrand. 
gedoofd zijn alle vuren. 
Op 31 mei 1997 is op 75-jarige leeftijd te Cromvoirt overleden 
onze oud-penningmeester en de nestor van onze vereniging 
GERARD VAN SON 
Het oudste lid van onze vereniging. Geert uit Cromvoirt. heeft 
ons verlaten. Bijna 60 jaar heeft Geert bijen gehouden, als het 
even kon zonder kap en met sigaar. Hij heeft een enorme 
bijdrage geleverd aan onze kleine vereniging als bestuurslid, 
penningmeester en als collega-imker. die zijn schat aan 
ervaring met iedereen wilde delen. Eigenwijs als hij was 
('allemaal klappers. ze weten niks') heeft hij het vaandel van 
de vereniging altijd hooggehouden. zeker als het voortbestaan 
van de vereniging werd bedreigd. Zowel de natuur als de 
imkerij heeft hij een warm hart toegedragen en tot het laatste 
moment, ondanks zijn slechter wordende gezondheid, heeft hij 
voor zijn bijen gezorgd. Geert was een echte imker van de 
oude stempel. 
Wij zullen hem missen. 
Bestuur en leden 
NCB bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, Vught 
Rectificatie 
In het artikel "De psychologische angel van een wespen-
steek" in het septembernummer van Bijen 6(9): 227-228, 
staat in de vetgedrukte inleiding: 'Het onderzoek loopt al 
een jaar en zal duren tot april 1997. Dit moet zijn: tot april 
1998. Er is nog steeds een dringende behoefte aan proef-
personen. Misschien kent u in uw kennissen- of familiekring 
personen die allergisch zijn voor wespensteken en kunt u 
hen bewegen aan dit onderzoek mee te doen. U kunt 
contact opnemen met het Academisch Ziekenhuis 
Groningen, afdeling Allergologie, 050-3612973. 
11 oktober Wierden 
Viering van het 60 jarig bestaan van de VBBN subvereniging 
Wierden/Enter e.o. De Groep Overijssel-Oost van de VBBN 
organiseert een regionale honingkeuring in café/restaurant "t 
Anker'. Zie ook Bijen 6(7/8): 217 (1997). 
Inl.: G.J.M. ter Beke, 0546-573552, voor de honingkeuring: 
G.J.J. Luttikhuis, 0541-513649 of J. Gierveld, 0548-512445. 
14 oktober Merkelbeek 
Stammtisch-avond van 19.30-22.00 uur, in de 'Henkhof', 
Clemensweg 1. met actuele onderwerpen en overlarf- en 
koninginnenteeltproject. Inl.: B. de Graaf, 046-4336163. 
15 oktober Baexem 
Lezing georganiseert door LLTB Regio Midden, door dhr. J.F. 
Charpentier over 'Koninginnenteelt en bedrijfsmethode', in 
het Gemeenschapshuis 'Baexheimerhof', Kerkstraat 1, 
aanvang 20.00 uur. Inl.: Jan Slots, 0475-452190. 
293 
16 oktober Udenhout 
Lezing met film door de heer Haans over kunstmatige 
inseminsatie, aanvang 20.00 uur in Caf 'De Schol', 
Stationsstraat 13. Organisatie: Samenwerkingsverband van 
de Regio Midden-Brabant. Inl.: G.E. de Vries, 073-5212741. 
17 oktober Gouda 
Thema-avond 'Honing en brandwonden' door Dr. Th. 
Postmes, organisatie VBBN subvereniging Boskoop, aanvang 
20.00 uur in 'Ter Gouw', Livingstonelaan 52, toegang gratis. 
Inl.: E. Folies, 0182-531383. 
21 oktober Heerlen 
Maandelijke studiebijeenkomst (Imkerstammtisch) van de 
LLTB bijenvereniging Heerlen van 20.00- 22.00 uur in de 
Biologische School, Heldenvierlaan 12. Gasten zijn van harte 
welkom. Inl.: L.J. Leerssen, 045-5441884. 
25 oktober Wageningen 
In verband met het 100-jarig bestaan van de VBBN zal er in 
het WICC/IAC een symposium 'De toekomst van de 
bijenhouderij' gehouden worden (zie ook Bijen 6(7/8): 241-
242 (1997). In het Bijenhuis Wageningen worden een Open 
Dag, een Nationale Honingkeuring en een presentatie van de 
nieuwe CD- rom gehouden, tevens uitreiking van het 
jubileumboek van de VBBN 'Honderd jaar imkeren'. 
Zie ook elders in dit nummer. 
31 oktober Leiden 
16de Honing- en waskeuring en Bram de Smidt doet verslag 
van zijn reis door Albanië en zijn ontmoeting met imkers 
aldaar. In de kantine van tuinvereniging 'Cronesteyn', 
Boerenpad 1, aanvang 20.00 uur. 
Inl.: I. v.d. Pavert, 020-5121894 of via de Homepage 
http://maca76.nki.nl/BBB/ImkersLeidenHomePage.html  
8 november Boxtel 
Studiedag Bond van Bijenhouders NCB. Zie elders in dit nummer 
maandblad voor imkers oktober 1997 verenigingsnieuws 
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